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    RESUMEN 
Introducción: la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos que exija gasto de energía; Objetivo: Determinar el tiempo frente 
a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los niños y adolescentes 
del colegio INSTENALCO. 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo en 167 estudiantes de 3 a 11 grado. Se 
aplicó una encuesta para identificar las variables sociodemográficas y los días y horas 
frente al televisor, video juegos y computador, para medir el comportamiento sedentario 
de los niños. Se utilizó el cuestionario de actividad física en escolares (PAC-C).  
Resultados: Fueron estudiadas 167 personas (85 hombres y 82 mujeres) con una edad 
media de 13,16 años. La prevalencia de inactividad física fue de74, 9%. El tiempo que 
dedican en ver TV y estar frente a un computador en medias horas es de 2,3, siendo las 
mujeres las más inactivas 2,3±1,7, siendo un gran factor de riesgo para desarrollar 
enfermedades crónicas no transmisibles, por el estilo de vida sedentario.  
Conclusión: El sedentarismo está relacionado con la falta de actividad física, debido al 
uso de las tecnologías de la información y comunicación como el TV y computador. 
También se concluye que hay pocos estudios sobre este tema y se recomienda hacer 
más investigaciones. 
 
 ABSTRACT  
Objective: Determine the time in front of the Information and communications 
technology (ICT) in children’s and adolescents of the High school INSTENALCO. 
Materials and Methods: Descriptive study on 167 students of 3-11 grades. A survey 
was conducted to identify the sociodemographic variables and the days and hours 
watching television, video games and computer to measure sedentary behavior of 
childrens. Was used the questionnaire of physical activity in school (PAC-C). 
Results: They were studied 167 people (85 men and 82 women) with a mean age of 
13.16 years. The prevalence of physical inactivity was 74.9%. The time spent watching 
TV and being in front of a computer in half hours is 2.3, with women the most inactive 
2.3 ± 1.7, being a major risk factor for developing chronic not transmissible diseases, 
for the sedentary lifestyle. 
Conclusions: A sedentary lifestyle is associated with lack of physical activity due to the 
use of the Information and communications technology as the TV and the computer. It 
also concludes that there are few studies on this issue and recommended further 
research. 
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INTRODUCCIÓN 
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la actividad física (AF) es cualquier 
movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos que exija gasto de 
energía; es relevante la importancia de la AF 
en el mantenimiento de la salud corporal, 
porque su disminución o ausencia de su 
práctica son determinantes para el origen de 
algunas patologías como la obesidad y el 
sobrepeso, que en conjunto con los hábitos 
sedentarios de la adolescencia, tienden a 
reproducirse en la edad adulta y los convierte 
en un gran factor de riesgo para enfermedades  
crónicas no transmisibles (1). De igual manera, 
el comportamiento sedentario, como pasar 
largos períodos de tiempo, ya sea viendo la 
televisión o sentarse frente a una 
computadora, se han relacionado con el 
sobrepeso (2).   
El estilo de vida es uno de los mayores 
condicionantes sobre el estado de salud de la 
población y ciertos determinantes o factores 
como la geografía, el clima, el nivel 
socioeconómico, las costumbres de la 
población, las tradiciones y las normas 
sociales conforman el entorno donde viven los 
individuos van a influir en su gran mayoría a 
esto, así, los principales entornos como la 
familia, la escuela y el vecindario propician o 
limitan las conductas, hábitos y valores 
alrededor de la actividad física (3).  
En este sentido, unos de los hábitos que 
prevalecen en las poblaciones es el uso 
cotidiano de las tecnologías de la información y 
comunicación, el cual puede ser positivo, 
porque facilitan la adquisición de 
conocimientos y estimulan el aprendizaje, la 
imaginación y el diálogo, aunque su abuso 
puede llevar a que los niños y adolescentes 
dejen de lado la realización de actividad física y 
conducir a otros efectos negativos 
intelectuales, psicosociales, físicos y escolares 
(4).  
Según Sánchez, la inactividad física en los 
jóvenes está relacionada con el uso de los 
computadores, los video-juegos, el internet y la 
televisión; concluyendo que las obligaciones 
académicas disminuyen el tiempo libre para 
realizar ejercicio (5); y el tiempo excesivo de ver 
televisión y jugar videojuegos están asociados 
al sobrepeso y a la obesidad.  
En Chile la influencia de la TV no está lo 
suficientemente asumida y no se ha dado la 
debida atención a lo que respecta a la 
conducta infantil incluyendo la actividad física 
y su alimentación, encontrándose en la 
población adulta altas cifras de obesidad, 
sobrepeso, que conllevan al aumento de 
síndromes metabólicos muy asociados con el 
sedentarismo y el tiempo libre (6).  
Por otra parte, nuestro país ha padecido una 
mala adaptación a los cambios nutricionales y 
de hábitos de vida determinados por el rápido 
proceso de urbanización. Como consecuencia 
de ello hay aumento en el consumo de 
alimentos de alto contenido energético, 
disminución del gasto de energía y de la 
actividad física secundaria a los cambios en la 
estructura ocupacional, en los sistemas de 
transporte y en la disponibilidad de 
electrodomésticos que ahorran labores. La 
dieta inapropiada y la actividad física 
disminuida contribuyen al aumento de la 
obesidad abdominal así como de los demás 
componentes del síndrome metabólico y en 
última instancia a la alta tasa de 
morbimortalidad por enfermedades 
cardiovasculares (7). 
Según la ENSIN 2010 el 62% de los jóvenes y 
adolescentes ven TV o juegan con videojuegos 
por 2 horas o más, y esta prevalencia aumentó 
4,4 puntos porcentuales en la frecuencia de 
dos y cuatro horas al día; el tiempo excesivo en 
estas actividades se incrementa en cuanto 
aumenta la edad y es más frecuente en los 
adolescentes; la prevalencia de estas 
actividades sedentarias en el grupo de edad de 
5 a 17 años es más frecuente en Bogotá, Cali y 
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Medellín y en los hogares con mayor nivel del 
SISBEN (8). 
Es por tal razón, que el objetivo principal de 
este estudio es determinar el tiempo frente a 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), en los niños y 
adolescente del colegio INSTENALCO. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo 
transversal, en el cual se identificó el tiempo 
frente a las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), en los niños y 
adolescentes del colegio INSTENALCO. La 
población de referencia son 1062 escolares de 
primero a 11 grado, donde el 46% son mujeres 
y un 54% son hombres. La selección de los 
escolares se realizó de manera aleatoria con 
base en el registro académico suministrado por 
los directivos de la escuela y utilizando una 
tabla aleatoria del programa Microsoft Excel se 
seleccionan los sujetos de estudio. Se obtuvo el 
consentimiento informado de los padres de los 
niños y niñas y de los directivos de la escuela, 
antes de la aplicación de la encuesta. 
La muestra fue 167 estudiantes de tercero a 
11 grado. Se aplicó una encuesta para 
identificar las variables sociodemográficas, 
genero, edad, estrato socioeconómico y grado 
escolar. Se evaluaron los días y horas frente al 
televisor, video juegos y computador, para 
medir el comportamiento sedentario de los 
niños. 
Se midió los niveles de actividad física en los 
escolares utilizando el cuestionario de 
actividad física en escolares (PAC-C), el cual 
está estandarizado y adaptado culturalmente a 
la población de estudio; el PAQ-C es un 
cuestionario que mide los niveles de actividad 
física moderada a vigorosa general en los 
últimos 7 días durante el año escolar; consta 
de diez preguntas con opciones de respuesta 
en una escala de cinco puntos. La primera 
pregunta indaga sobre las actividades 
realizadas durante el tiempo libre; las seis 
preguntas siguientes evalúan las actividades 
físicas realizadas en las clases de educación 
física, durante el receso, almuerzo, justo 
después de la escuela, en las tardes y los fines 
de semana; las dos últimas preguntas del 
cuestionario valoran la actividad física 
realizada durante el fin de semana y la 
frecuencia con que hizo actividad física cada 
día de la semana; la puntuación final del nivel 
de actividad física se deriva de las primeras 
nueve preguntas, la pregunta diez no se utiliza 
como parte de la puntación total, pero si para 
identificar al estudiante que tuvo una 
actividad inusual durante la semana anterior 
(9). Para calcular la puntuación final se estima 
la media de las 9 preguntas, donde una 1 
indica baja actividad física y 5 indica alta 
actividad física.  Se incluyen preguntas sobre 
los deportes o bailes que lo hayan hecho sudar 
o hacer que las piernas se sientan cansadas, o 
juegos que hacen respirar rápido, como saltar 
con una cuerda, manejar bicicleta, correr, 
escalar, entre otros.  
Se utilizó el programa estadístico EpiInfo 
versión 7.0 para analizar e interpretar los 
resultados. Los datos categóricos se presentan 
en frecuencias absolutas y relativas y los 
cuantitativos en medias y desviación estándar. 
RESULTADOS 
La Tabla 1 muestra que el 50,9% eran hombre 
y el 49,1%mujeres, con una media de edad de 
13,16 años. El estrato socioeconómico más 
frecuente fue el 3 con un porcentaje de 41,9%, 
el 29,3% de los participantes cursaban décimo 
grado. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas 
de los sujetos participantes. 
 Frecuencia Porcentaje 
Sexo   
Femenino  82 49,1 
Masculino  85 50,9 
Estrato 
socioeconómico 
  
Estrato 1 28 16,8 
Estrato 2 58 34,7 
Estrato 3 70 41,9 
Estrato 4 11 6,6 
Grado escolar   
Grado 3 8 4,8 
Grado 4 11 6,6 
Grado 5 18 10,8 
Grado 6 19 11,4 
Grado 7 13 7,8 
Grado 8 18 10,8 
Grado 9 21 12,6 
Grado 10 49 29,3 
Grado 11 10 6,0 
Media de Edad 13,16 años  
 
La Tabla 2 muestra que los niños y 
adolescentes dedican 4,4 días viendo TV y en 
el computador 3,4 días. En relación con las 
horas, en promedio dedican 2,2 horas viendo 
televisión y 1,8 horas ante el computador. Se 
observa que los video-juegos son menos 
usados por los estudiantes.  
Tabla 2. Medias del tiempo viendo TV, video 
juegos y computador. 
 Media Desviación 
estándar 
Rango 
Días TV 4,4días 2,7 0,0-7 
días 
Horas TV 2,2 
horas 
1,6 0,0-24 
horas 
Días video 
juegos 
1,8 días 2,5 0,0-7 
días 
Horas video 
juegos 
1,2 
horas 
1,4 0,0-24 
horas 
Días 
computador 
3,4 días 2,4 0,0-7 
días 
Horas 
computador 
1,8 
horas 
1,5 0,0-24 
horas 
 
La Tabla 3 muestra los niveles de actividad 
física de los estudiantes, resaltando que un 
porcentaje de 74,9% son inactivos. 
Tabla 3. Niveles de actividad física. 
 Frecuencia Porcentaje 
Inactivos 125 74,9% 
Activos 42 25,1% 
 
La Tabla 4 muestra que los estudiantes 
inactivos físicamente dedican más 2,3 medias 
horas del día a ver televisión y 2 medias horas 
frente al computador que los activos. Se 
observa que las medias horas de video juego 
son menores tanto para los inactivos como los 
activos. Al comparar entre hombres y mujeres 
se observa que las mujeres son las que más 
emplean medias horas en ver TV y estar frente 
a un computador que los hombres, lo cual son 
un factor de riesgo para desarrollar 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
Tabla 4. Medias de horas de TV, video juegos y 
computador según los niveles de actividad 
física en cada género. 
 
Horas  Inactivos Activos Masculino Femenino 
 TV 2,3±1,7 1,9±1,6 2,1±1,6 2,3±1,7 
Video  
Juegos 
1,2±1,4 1,4±1,3 1,4±1,5 1±1,2 
PC 2±1,2 1,5±2 1,7±1,3 2±1,7 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los resultados muestran un gran porcentaje 
de niños y adolescentes inactivos físicamente 
que pasan más de 2 horas frente al 
computador y al televisor, factores 
relacionados con un estilo de vida no 
saludable que permiten el incremento del 
riesgo de padecer enfermedades crónicas no 
transmisibles en la adultez (1).  
En un estudio que se hizo en Ghana el 
computador fue el principal medio tecnológico 
utilizado por los adolescentes, seguido de la TV 
y los videos juegos, concluyendo los autores 
que la conducta sedentaria estaba asociada 
más a las computadoras que a otro medio de 
pantalla (10). Estos resultados son contrarios 
a los encontrados en los niños y adolescentes 
de este estudio, donde el televisor fue la 
tecnología preferida.  
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En el estudio se encontró que la mayoría de los 
estudiantes eran inactivos, coincidiendo con la 
investigación realizada en Fortaleza, Brasil, 
donde el 67,4% eran inactivos, además las 
mujeres resultaron más inactivas al no realizar 
muchas actividades que generen un gasto 
energético mayor, en comparación los varones 
prefieren hacer actividades más vigorosas (11). 
De acuerdo a los resultados de este estudio se 
observó que existe una gran relación entre el 
tiempo ver televisión y utilizar el computador 
con la inactividad física siendo esto muy 
significativo para el estilo de vida de los 
estudiantes, lo cual aumenta el riesgo de 
padecer enfermedades crónicas no 
transmisibles como lo expresa la OMS, que 
estas enfermedades están asociadas con la 
inactividad física, debido entre otros, a un 
mayor desarrollo de las ciudades y a los 
procesos de globalización, colocando en riesgo 
a niños y adolescentes (12).  
Como también lo demuestra Poletti en su 
estudio al manifestar que es muy significativo 
el tiempo que los niños y adolescentes pasan 
ante el televisor y reporta que en EEUU, el 
tiempo promedio frente al televisor, 
videojuegos y computadora fue de 7 horas 57 
minutos, concluyendo que los niños están 
reemplazando su tiempo libre cada vez más, 
por otras actividades, como el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, 
es por esta razón que la mayoría de los 
estudios coinciden en caracterizar a la 
adolescencia como el período en que se 
establece un estilo de vida sedentario y poco 
saludable (13). En este sentido, la Academia 
Americana de Pediatría recomienda que los 
niños pequeños no vean más de dos horas al 
día televisión de buena calidad (14). 
En un estudio realizado en escolares suecos y 
en el occidente de Grecia encontraron que 
poseer un televisor en la habitación y ver la 
televisión durante 2 horas o más al día se 
asocia con el sobrepeso, debido a que esta 
actividad en muchas ocasiones suele ir 
acompañado de la ingesta de comida (15, 16).  
En otro estudio realizado en la región de 
Murcia España en escolares, los autores 
observaron que más de un 34% de los 
escolares afirman realizar siempre o casi 
siempre una ocupación pasiva durante su 
tiempo de ocio (viendo televisión o videos, 
jugando con el ordenador o videojuegos), 
encontrando una asociación significativa de 
dicha ocupación pasiva en los varones (17). 
Sin embargo, en el presente estudio las 
mujeres fueron quienes presentaron un nivel 
de sedentarismo mayor con respecto a los 
hombres, ya que prefieren estar sentadas más 
tiempo frente a las TICS, esto se confirma en 
otros estudios como los realizados en escuelas 
privadas y públicas de Sao Luis, Norte de 
Brasil, en donde los hombres hacen más 
deporte como el futbol, mientras que las niñas 
parece ser que desarrollan actividades menos 
intensa, como las tareas del hogar, y pasan 
más tiempo ante las tecnologías y por tanto, 
hacen menos ejercicio físico y deporte (18). 
Finalmente, se puede concluir que la 
inactividad física está relacionada con el uso 
de las tecnologías de la información y 
comunicación como la TV y el computador, 
generando estilos de vida sedentario que 
conlleva a desarrollar enfermedades crónicas 
no transmisibles como el sobrepeso, obesidad, 
entre otras. De esta manera, es imposible dejar 
de lado la escuela como medio de promoción 
de la actividad física puesto que allí es donde 
los niños pasan gran parte de su tiempo, 
logrando, así, recibir orientación de personas 
capacitadas; cabe resaltar que se requieren 
cambios en varios entornos, incluyendo 
además de la escuela, a la familia, y a la 
comunidad, así como cambios legislativos que 
faciliten una vida saludable para lograr la 
efectividad de estos programas. 
 
Se hace necesario desarrollar más investi-
gaciones a nivel local con este tipo de 
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población, que permitan ampliar los 
conocimientossobre los factores de riesgo que 
llevan a que los escolares tengan un estilo de 
vida sedentario que desencadenen 
enfermedades crónicas no transmisibles, de 
igual manera, promover intervenciones que 
tenga como objetivo disminuir la inactividad 
física y el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC). 
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